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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de dar una 
alternativa de uso a un residuo generado por las plantas de tratamiento puesto 
se conoce que es un residuo con potencial reaprobechable.Para el desarrollo de 
esta investigación se obtuvieron los lodos de la planta de tratamiento de aguas 
residuales  de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, se caracterizaron 
para determinar la calidad de lodos generados, obteniendo como resultado de 
los análisis que había gran cantidad de Huevos de Helminto(69 N°/4g) presente 
en los lodos. Por lo que se realizó el tratamiento de vermicompostaje utilizando 
de la lombriz (Eisenia foetida) sobre los lodos residuales, se evaluó mediante un 
diseño experimental con  tres tratamiento: T1 (Lodo residual + compost + 
lombrices) , T2 ( Lodo residual + estiércol de vaca + lombrices) y T3 (Lodo 
residual + estiércol de caballo + lombrices) cuyos resultados finales fueron para 
T1 de 14n°/4g ; T2 obtuvo un resultado de 11 n°/4g y T3 obtuvo un resultado de 
9 n°/4g.Comprobando que el vermicompostaje es efectivo en la remoción de 
Huevos de Helminto para cada tratamiento considerado permitiendo así reutilizar 
como abono organico sin peligro al estar en contacto con personas.    
Palabras claves: Lodos, huevo de helmintos, tratamiento, estiércol, humus 
ABSTRACT 
The present work of investigation was realized with the purpose of giving an 
alternative of use to a residue generated by the treatment plants since it is known 
that it is a residue with potential reaprobechable.Para the development of this 
investigation were obtained the sludge of the plant Treatment of waste water from 
the UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, were characterized to 
determine the quality of sludge generated, obtaining as a result of the analysis 
that there was a large number of Helminth Eggs (69 N ° / 4g) present in the 
sludge. The treatment of vermicomposting using wormwood (Eisenia foetida) on 
residual sludge was evaluated by an experimental design with three treatments: 
T1 (residual sludge + compost + earthworms), T2 (residual sludge + cow manure 
+ Worm) and T3 (residual sludge + horse manure + earthworms) whose final 
results were for T1 of 14n ° / 4g; T2 obtained a result of 11 n ° / 4g and T3 obtained 
a result of 9 n ° / 4g.Comproving that the vermicompostaje is effective in the 
removal of Helminth Eggs for each considered treatment allowing to reuse as 
organic fertilizer without danger being in Contact with people. 
Keywords: sludge, helminth egg, treatment, manure, humus. 
 
